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Abstraksi Penul itinn 
PEMANFAATAN 
MEDIA PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 
SE-KABUPATEN MADIUN 
Oleh: 
Dra •. S U T I N I 
P.enelitian yang berjudul: "Pemanfaatan Media Pengajar-
an Bahasa Indonesia d1 SMA se-Kabupaten Madiun" ini disusun 
dengan ta:juan ingjil'l m.emperoleh gam ba ran ten tang peaanfaa ta:n 
~edia pengajaran bahasa Indonesia di. SMA se-Kabupaten Madiun 
dalam hal: 1) Seberapa banyak guru Bahasa Indonesia yan g te -
lah •emanfaatkan media pengajaran bahasa dalam waktu menya ji-
kan pelajaran; 2) Je~is-jenis media menga jar yang diperguna -
kan oleh para gur~ oahasa Indonesia dalam waktu mengajar; 3) 
Jenis media mengajar yang paling sering dipergunakan oleh pa -
ra guru dalam menyajikan pelajaran; 4) Bambatan-hambatan yang 
di~dapi oleh para guru Bahasa Indonesia dalam usa ha mempe r -
gumakan media.. 1 
Tujuan tersebut pada dasa rnya bertolak dari penda pat 
yang menyatakan bahwa pada t ahun 1965· ~lat-a la t bantu yang di 
perlukan. dalam ~elaksanakan pengajaran babasa Indonesia sa = 
ngat jauh dari memuaskan. Sedangkan keada an sema cam itu diha-
rapkan kini telah ba~yak berubah karena para guru sudah se -
ring meagikuti peaataran dan bahkan guru- gu ru bahasa Indone -
sia yang baru tentu sudan mengalamf mengambil mata kuliah Me-
dia Pengajaran Bahasa I ndonesia . Seberapa jauh pemanfaatan 
media it~ dalam praktik pemgajaran bahasa Indonesia di seko -
lab menjadi permasalahan dalam peneliti an ini . 
Untuk memperoleh data , penelitian i ni meme rlukan ins -
trumen yang berupa kuesi oner yang diisi/ dj jawab oleh gu ru Ba -
hasa Indonesia sebagai respond en . 
Data yan g terkumpul dikel ompokkan dan dita fsirkan de -
mgan urutan: 1 ) media yang umumnya dipergun akan oleh guru dan 
pt::nggunaannya; 2) media yang jarang dipe r gunakan oleh p:uru 
3) media yang belum dikenal oleh guru. 
Berdasarkan penafsiran data dan informasi ya ng telah 
diperolem dari penelitian ini di t a rik kesimpul an bahwa semua 
guru yang menjadi responden da lam penelitian ini: 1 ) telah 
memanfaatkan media dalam proses belajar menga ja r yaitu papan 
t ulia dan kapur pada umumnya; 2 ) Di samping papa n tulis ada 
beberapa media mengajar yang dipergunakan; 3) media yang pa -
ling sering dipergunakan oleh guru hanyalah papan tulis de 
n gan kapur putih; 4) Hambatan yan g dia lami oleh para guru da -
lam usaha memanfaatkan media yaitu tidak tersedia di s ekolah 
dan cukup banyak macam media ya ng belum dikenal oleh para gu -
ru . 
Atas dasar kesim pulan t e rsRbut diajukan beberapa sa ran 
kepada: 1) gurut Rahasa Indonesia ; 2) Kepala Sekolah; 3) Ju 
rusan Pendidi kan - Bahasa dan Sastra Indonesia . 
Madiun, Nopember 1994 
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